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El presente trabajo ha sido elaborado en base al análisis de los antecedentes del 
problema objeto de estudio, los mismos que me llevo a preguntar ¿Cuál es la 
incidencia de la implementación de un sistema de Control Patrimonial en la gestión 
administrativa de la Gerencia Sub Regional Chota-Cajamarca?, el mismo que se 
justifica, porque se pretende mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de control 
patrimonial, y su importancia radica en que servirá como herramienta de gestión y 
guía de aplicación, para la cual se ha desarrollado la siguiente hipótesis, con la 
implementación de un sistema de control patrimonial incide de manera positiva en 
la Gestión Administrativa de la Gerencia Sub Regional de Chota-Cajamarca. La cual 
ha sido aplicada a una población de 38 servidores que prestan servicios en la 
Institución Pública de Chota. 
 
El presente trabajo es Descriptivo-Propositiva, porque se relata como es el sistema 
de control Patrimonial, teniendo en cuenta el modelo teórico, propuesta, 
observación y la realidad de la Gerencia Sub Regional de Chota. 
Las encuestas nos han permitido obtener información relevante para concluir que 
es necesario que el personal que se designe a la oficina de Control Patrimonial, sea 
un personal con experiencia y capacidad técnica para el desempeño de sus 
funciones. 
 
En tal sentido el presente estudio busca aplicar los nuevos lineamientos de la 
gestión administrativa, y aplicarlos en la oficina de control patrimonial de la Gerencia 
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The present work has been elaborated on the basis of the análisis of the precedents 
of the problema object of study, the same ones that I lead me to asking which is the 
incident of the implementation of a system of Patrimonial control in the administrative 
Management of the Management Sub Regional Chota-Cajamarca? , same one that 
justifies itself, because one tries to improve the efficiency and the efficiency of the 
system of patrimonial control, and his importance takes root in that it will serve as 
management tool and guide of application, for which has developed the following 
hypothesis, With the implementation of a system of a system of patrimonial control 
there affects in a positive way in the Administrative Management of the Management 
Chota-Cajamarca´s Sub Regional, which has been applied to a population of 38 
servants who give services in Chota´s Public Institution. 
 
The present work is Descriptivo-Prpositiva, because it is reported since is the system 
of Patrimonial control, having in the theoretical model counts, offer, observation and 
the reality of the Management Chota´s Sub Regional. 
 
The surveys it has allowed us to obtain relevant information to conclude that it is 
necessary that the personnel that is designated to the office of Patrimonial Control, 
is a personnel with experience and technical capacity for the perfomance of his 
functions. 
 
To this respect the present study seeks to apply the new limits of the administrative 
management, and to apply them in the office of patrimonial Control of the 
Management regional Sub Chota and this way to optimize the processes of 
patrimonial control.  
